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Sebagai orang percaya, kita semua menyadari bahwa segala sesuatu bisa terjadi, 
karena semua itu diijinkan oleh Tuhan semata. Karena itu, ketika penulis bisa sampai 
pada penghujung studi ini, dalam kesadaran yang sama, penulis benar-benar 
mengakui bahwa itu semua terjadi karena kasih dan anugerah-Nya semata. Dalam 
kerendahan hati, karena keterbatasan, penulis memanjatkan syukur yang terdalam 
kepada Sang Khalik yang memungkinkan semua ini terjadi. Tuhan juga telah 
berkarya lewat institusi, maupun personal. Karena itu, dalam kesempatan ini, penulis 
juga menyampaikan terimakasih yang tulus kepada beberapa pihak: 
1. Universitas Kristen Satya Wacana, dimana dalam kebesaran dan 
kemegahannya, telah mengijinkan penulis untuk menimba air pengetahuan 
dari institusi ini. Kepada Rektor dan seluruh pimpinan pada tingkat 
universitas yang telah memimpin institusi ini, penulis menyampaikan rasa 
terimakasih, telah memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi penulis 
untuk dapat menyelesaikan studi di kampus “Indonesia Mini” ini. 
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana, 
yang dengan segala kerendahan hatinya, melalui para pimpinan dalam 
institusi ini, untuk tetap membuka tangan, didalam segala kekurangan-
kekurangan penulis, untuk selalu dengan kasih memberikan kesempatan demi 
kesempatan – yang banyak penulis abaikan, tetapi dengan kasih dan 
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kesabaran, tetap mendorong agar penulis dapat selesai studi. Untuk segala 
kerendahan hati dan kesabarannya, penulis benar-benar berterimakasih. 
3. Kepada kedua pembimbing (Om Roy dan Kak Elly) yang telah membimbing 
penulis dengan sabar dan telaten. Yang begitu cermat melihat setiap potongan 
kata, kalimat, konsistensi antara teori dan data, yang dengan giat terus 
mendorong, agar penulisan ini selesai. Sungguh, terimakasih yang tulus yang 
bisa penulis sampaikan. 
4. Orangtua penulis, baik Bapak maupun Ibu – yang dalam keterbatasan 
pendidikan dan pengetahuan mereka, mereka selalu percaya bahwa 
pendidikan adalah pelita dalam kegelapan. Yang hampir tiap malam bertekuk 
lutut, menaikan permohonan di hadapan Tuhan dengan harapan yang kadang 
hampir hilang, namun tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan kami 
anak-anaknya, dengan keyakinan yang kadang juga goyah, tetapi tidak pernah 
berhenti meyakini, bahwa segala sesuatu boleh terjadi karena diijinkan Tuhan. 
Yang dalam tiap tetesan keringatnya, terselip doa-doa dan harapan-harapan 
terbaik bagi anak-anaknya. Terimakasih Papa dan Mama, hanya itu yang bisa 
tersampaikan. Selamanya kalian berdua telah menjadi penerang. Saya selalu 
kehabisan kata menjelaskan semua kasih sayang yang tercurah dari kalian 
berdua. Saya juga menyadari kata terimakasih, bahkan semua perbuatan baik 
kami, sungguh tidak mampu mewakili apapun untuk setiap pengorbanan yang 
telah kalian berikan kepada kami anak-anak. 
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5. Untuk semua yang telah menjadi sahabat, yang telah menjadi malaikat-
malaikat disaat-saat keadaan tampak begitu sulit dan hampir tidak ada jalan 
keluar dan ketika penulis hampir menyerah. Kepada kalian semua, yang tak 
dapat penulis sebutkan, Tuhan membalas semua kebaikan dan ketulusan 
kalian dalam cara-Nya dan waktu-Nya sendiri. 
6. Kalian yang pernah mengisi hari-hariku dengan cinta. Terimakasih. Kalian 
telah memberikan kekuatan yang luar biasa dalam memaknai kehidupan ini. 
Terimakasih yang tulus untuk kalian. 
7. Semua pihak yang telah memberikan kontribusinya. Materiil, moril, yang tak 
dapat tersebutkan satu persatu. Terimakasih, hanya itu yang dapat 
tersampaikan. Tuhan punya cara membalas semua kebaikan dan ketulusan itu. 
Tak ada gading yang tak retak. Demikian juga dengan karya ini. Setiap kritikan, 
saran, masukan, sangat diperlukan demi perbaikan karya ilmiah ini. Terimakasih. 
 










Penyusunan RPJMDes merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi desa, 
mengikuti aturan UU No 6 Tahun 2014. Sebagai sebuah dokumen perencanaan 
dan program, tentu saja RPJMDes diharapkan sifatnya partisipatif. Artinya, dalam 
proses perumusannya, dokumen ini dapat merepresentasi semua kepentingan 
masyarakat di dalamnya. Meskipun begitu, dalam pemahaman Bourdieu, 
RPJMDes adalah modal yang perlu diperebutkan oleh para aktor untuk 
memperoleh modal lagi. 
Dalam penelitian, ditemukan bahwa ada beberapa aktor dengan berbagai modal 
yang dimiliki masing-masing. Mengikuti Bourdieu modal itu sendiri terakumulasi 
dan terekspresi dalam berbagai bentuk yaitu: modal ekonomi, modal sosial, modal 
kultural dan modal simbolik. Dinamika para aktor dalam arena yaitu proses 
penyusunan RPJM Desa Bukur, dengan mengkompetisikan masing-masing modal 
yang dimiliki. Namun demikian, hasil penelitian mengungkapkan, bukan tentang 
jenis modal yang dimiliki para aktor yang menentukan perolehan modal lagi, 
dalam bentuk memenangkan buah-buah pikiran dalam bentuk perencanaan dan 
program yang dituangkan dalam RPJM Desa Bukur, namun konsistensi dengan 
modal yang dimiliki para aktor yang menentukan posisi tawarnya dalam arena itu. 
ketidak konsistenan ini juga berimplikasi luas yaitu penyusunan dokumen RPJM 
Desa  Bukur tersebut. 
Hasil penelitian ini dengan demikian juga berbeda dengan yang telah 
dikemukakan Bourdieu tentang modal, yaitu dalam setiap pertarungan untuk 
memperoleh modal, dalam arena, aktor dapat secara leluasa menggunakan atau 
mengganti antara modal yang satu ke modal yang lainnya, tergantung pada 
dinamika dalam arena tersebut. 
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